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Transkription: 1 [Iovi] et Iunon[i]
2 [et] Min^er(vae) sa[c(rum)]
3 [- - -]Aurel[- - - ]
4 - - - - - -
Übersetzung: Dem Iuppiter und der Iuno und der Minerva geweiht! .. Aurelius...
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Bruchstück aus Kalksandstein an den Seiten und unten abgeschlagen.






Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1883 in Carnuntum im Prätorium gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Niederösterreiches Zentraldepot
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